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DE LA PHOYINCIA DE LEON, 
Se éiuoribe «a la ftwiawion'c*» d» •'«•'•s <í. Bi!oo»«o.-re»Ua.de Pluterías, n.' 7,—¿ 90 r». al aiio, SO'el semestre y 30.81 trimestre en la capital. 
, ' / ! Loá-auuhcips se inaertaráu á medio real linea para loá susüritürbd y un real Uaéa paca lod que uo lo áeúa; , : . 
•Luefiti (¡ue las'&i'és. Xlciildcs ;/ 'Secretarias recUian los númros del t iple- ' 
t i l i/ite C'irrfisjt'íttdñiíal distrito, dispin'ulrán t/ite se fije un ujemptar en el sitio f 
¿e ctistutiibre, donde perinttutiüerájidstti'el recibo del número sitjuienle. -I 
• t i i Secretarios cridarán de conservar los Itolelines coleccionados ordena-
damente para su e/icuadernacion que deberá oeri/ivarse cada uño. Lean I t i d r 
Setiembre de 1860.— GENAIIU AUS. - 1 , ' 
i ( 
n m m u DEL TOSEJO DS JISISIIIOS,. 
S. M. la Huins nimstra Sofio-j 
ra [Q 11. G | j su iiwgiísUi .Ucal i 
liinuli;! n iDl i i iú iMi i'ii osL'i ('di'li: .sin,' 
noveiluil lin'su ¡in|H>rUii.ite')uilu¡i. i 
DEL GOlUliltXO UU l'ílOVlNClÁ. í 
Núm .1113. / ' • 
•Eiflns Gacetas correspondientes á [ 
los dios '^9 ij SO dé Uctubre''p}óximo 
posado, se hoíliui insfrtos el Ileal.'de-
cnto y/ leal orden siguientes: 
MJMSTEUIO Dlí I.A' UOÜliltNACiÓiN., 
'• IMUt [iKCUV.Tn: 
En visla.de lo propueslo'jinr el Mi-': 
,nislro de ;la. (jiibi'riiacii)h, y de .con-, 
iiii'm'uiail con el úielamuu de mi Conse-
jo de minisiros. 
. . .Veiigo en resolver: 
' Arlíenlo 1.' lás operaciones relali-
•vasal pailron. alislaniienlo y sorteo pa-
va la quiula de IBIií ¿e prijrAiuiritn én 
los raesés de Noviembre y Uicieiiibre 
del preseiile uno ; Eiiei'odi't iinnedialo 
Ai'l.'á,' l'or el Miúisleriü üe la lio-
bernacion se adoplaráii las ilisposiuioaes 
iii'ce.sirias para la ejecución de lo nian-
(iáilo en el arlieulo anienoi'. 
Dado en Palacio á veinliodio de Oc-
tubre de mil ev.liecientiis seseóla y li es. 
—lisia nibricado de l.a'Iteal manó.—1SI 
Miuislro de la (¡eberhaciun, Florencio 
lMrigu«t Yaamonde. , 
Subsecretaría —Sección de orden p ib l i -
' co,—iSeyociadu 3.'— Quintas 
. l'araqntí len.ua cumplido electo lo 
acovdado en el Real Uecrelo de tedia d« 
ayer,'la Iteina ((J D. (i.) su ha servido 
leíolverque las (iperacinnes rejalivas a l ; 
padrón, alislamienlo y sorteó para la 
<|uiiila,correspondiente" al. ano.próximo 
tté 18lif. se verilii|úen en el. lieiupo y 
forma (pie expresan las disposiciones s i - . 
guíenles:..' 
1.' \a¡ fovmíiciouidel padrón se liará 
en los diasdelüü.de Noviembre al!) de 
lliüienibre próximos, del iiiixloqiie pre-
viene el capitulo 4." (le la ley.: vigente 
de Itecmplazos; pero cnteudiéiulosc que 
el día t." del mismo. Noviembre susti-
tuirá al l . ' de Enero para los efeclos e i -
prissidos en el sal 38' de dicha ley. 
2 ' . (L()S (iobérnadbrcs de las .pvo-
vincraS'piiili in,. si lo estiman convenien-
te, dispouer que eu. fes uipitales y po • 
blacioncs de crecido vecindario se ém-
picce á formar el padrón antes de la 
época lijada en la prevención anterior. 
3.* Eu los dias 10' y siguientes Ins-
ta el 23 del indicado mes de. Diciembre 
se formara el alislamiento, y en ól serán 
comprendidos, seguirlo dispuesto en el 
arl. 13 de la ley citada: primero, los 
muios que .el dia 3il de Abril inclusive 
de ISCl tengan 20 ailos:(í(í.édii(l y .no 
doban haber cumplido'21; y segundo. í! 
los mozos ipie, Icniendo á i ' años y sin '.; 
cumplir ¿3 en el mismodia30deAbril, ¡j 
no entraron por cualquier motivo ea'}. 
ningún sorteo dejos aiiosanteriores para 
el reeiuplazo del ejército. ' 
i." ¿e observaran en la formación 
de este.alistamiento todas (as disposi. 
ciones del capitulo-S." de la cilada ley, 
de Ueoraplazos; con.la.variación de que 
los años de residencia á que se refiere 
el arl. 3S. se enleuderán. los dos ante 
riores a Noviembre próximo venidero, 
j que el expresado mes susliluye para 
la ejecucien de estes opei aciones' ai de 
Enero, de 1SCí. ,.. > 
• . ii." El dia M de Diciembre se ptibli-
cará-elialislaniienlo cu .la forma que es-
lablece'el art. 42 de (lidia ley, y per-
munecera expuesto al público'en los si-
tiós.ácoslumbrados por 10'dias hasta el 
¡2 de'Enero'priixinio.. 
ti.' El (lomingü 3 del mismo mpsde 
Enero empezará la redilicacion dd alis-
lamiento y'continuará haMá el 23 inclusi-
ve, observándose todas las formalida-
des que exige el capitulo i i . " de la vi-
genle ley. de.Quintas en los dias festi-
vos y éii 'los no festivos en que hubie-
re sesiiiii.ánuiiciauilóse esta préviamen-
lo al 'Un dé la ánlerior. 
1.' Cuando se Irnle de resolver' las i 
exclusiones del alislamienlo con arreglo', 
á los párrafos tercero, cuarto y quinto' 
del art. 45 déla ley..se tendrá presen-.| 
te lo dispaeslo en la regla 3."de es-:i 
ta ciruidar respecto á la edad de los 
mozos alistados. 
8. ' .^Las reclamaciones sobre el alis-
tainieuto se liarán y i-esolveran coii su-
jeción á lo. inandudo en d cápitúlo 7.' 
(lela ley de Uccmplazos, cxceplo los a i - , 
tirulos 53 y S i -que no pueden leñen'; 
efíCto hasta (les|mes del sorWo de (léci-
rnas. y el 5o ipie se aplicará coii la mo-
dificación expresada en la disposición 
4.' de la preseiilé liéal ónlcn respecto! 
al tiempo ile residencia de los mozos y 
sus padres en. cada pueblo. . ' :! 
9. " El sorteo general para la quinta-
do IS'ií se practicará en lodo el reino, 
el doiningo 21 de' Rn.'ro del.'mismo aflo,. 
bajóla resprnsnbilidad de les Aytihla 
luieulos y cun estricta sujeciou á: tas dis-
ppsiciomss dol cnpítnlo.8 'de la ley do 
llei'.mplazo's, hasla .el m i. "0 inclusive. 
B ( J O . .No:se liarán las citaciones que 
previenen los articulos. 71_ y\72;: .hasia 
que, volada y sancionada la Jcy en que 
se Oié.el cnutiugente.,(leí rmnpíazo de 
1 íllii;-se(licleñ• las órdeiies'. necesarias 
páfásu cji'Cucion.' ''. 
11. Los (¡obernadores publicarán 
y circularán ininediatánfenle en el Bóle-
tiu oficial de rada provincia .la' presen 
fe Real ordo-i; participarán desde luego 
á esle Jlinisterio haberlo así vénlicado, 
y en tiempo bpoítuno haber quedado 
cumplid^ en lodas sus parles. 
í h ¡leal órdeh ló digo á V. S. para 
su inteligencia: la del Consejo y Aynn-
lamientos de esa provincia, 'y denurs 
efectos consiguientes. Dios' guarde á 
V. Sí inudiosliños. Ma(li i(i"29 de Octu-
bre de 18li3.—Vaamonde.—Sr. Uober 
nador de la pioyiiicia de...... 
l o s A¡¡U"lam'ientos, Alcaldes y Se-
cretarios de, afjuéllos, deben conocer el 
cuidado qué di beu poner, y celo con que 
deben obrar en todas las operaciones de 
quintas, si lian de ecilar, perjuicios 
siempre ornees \en éste t e n ¡ció y. su 
responsabilidadp<tr otra purtc. JLes re-
petiré lo que lodos los oiios se les en-
carga, que á más de tener á la vista la 
preinserta Real árdea para cumplir 
sus disposiciones, lo liai/un también de 
'la ley. pues sin cqiisuítarla y exami-
narla para cutía operación, es tnuif d i -
fcit no incurrir en omisiones y [altas 
que nniica en esta maleria.puedfn.alri-
büirse á descuidos,y qiie. ppr lanío siem-
pre ocasionan graves correcciones • l is-
perd'por lo misino que en lodos sits actos 
se cea el estricto cuoipliiniento ile las' 
disposiciones legales, y que como ana 
parle de ellas eúiden en su dia ios \ l cu l -
des de remit i rá este Gobierno de pro-
vincia en el termino que [ i juelar t 70 de 
la ley. las dos copias hiérales del acta 
•dc'sorteo.'qiie; veitJráji .autorizadus.cn 
la forma que por el mismo se prt viene. 
Lrani ide Soeiembrede ÍSUS.— l i lüo-
b'ernudor interino, lloman. L, de CÍS'-. 
ñeros. . ' J ; " ' : ' -
M I I V Á . ^ . . ' 
1>. A-iisol EJscotoíti», 
Gobernador civil H i esta prnviiicia, "• 
Hago saber:. Que ¡iür D. 'Aú^ül: 
Arce, apoderado dé la sociedadíer-! 
nandez llico y eoinpaitfn,. yeoiuó de 
esta ciu-lud,. residente, eu ' la' inistna, 
ealle de' los Cuatro Ctiutónés,. iii'iiiie- . 
to 8, de edad as'36 ¿inós;' profesión.; 
fiibricnnte, estndo cnsáiió: se bii pre-
seutudlJ eu lu SBCOÍOU. da EOMIUU de., 
este Gobierno de .provincia en el dia. 
115 dol me».--de Octubre á las dos 
de su tarde, unasolicitud de registru 
pidiendo tilia pertenancia-de lá tuina 
de curbúu llniiiada Teodosia,. sita ea 
término renlengo del pueblti de-Pon-
jos, Ayuntiiiníentofle Viildesaintirio,. 
al sitio de. .Valdeborceos y linda ni 
N. montecoiiiiin y tierras de purticu-
lares, 8. hnina Mduardu, lí. inoiiie 
común y tierras do parliculares, '.6. 
E . mina La Prudente y terreno co-
muiiv buce la desi^naciun.de la jitu-
da una pertenencia en , la forma si--
guíente: se tundi áp'.ii: punto de parti-
da la calicata, desde está en diree-
cion dus grados se niediráii 410 m. 
fijando allí la 1." estic:',. desde.eate-
punto eu,dirección 270. .se medinín 
300 m. y se. fijará la ¿.* estaca, des-
de e-te punto en. dirección 180 ' se 
medirán500 m. y se fijará la 3 4 es- ' 
taca, desde este punto; eu dirección. 
90." se medir.lu 300 n'i. para fijar lU' 
4.' estaca y uniendo "'ste punto, ú' la 
I.' con una linea do ¿00. ni. de |.ilici-
tud en dirección 90." quedará cerca-
do' el rectángulo do la pertenencia 
que se pide, todo segim el plano.que-
se presenta-. 
V habiendo, hecho coiKlar esle inl.;-
resado que liene reali'-ado el depiisilo. 
prevenido por la ley., lie admitido por 
decivlo de estedia la présenlosolieiliui, 
,siii perjuicio de lercero,.lo que.se anun-
cia por'medio. del présenle para (pie en 
el término (leseseiilailias. coiilados dcs-
dtíí.la. tedia, de este .edicto, pnediin pv¡;-
senlar en. este-(iobiet no sus oposiciones, 
los que se consideraren.con dureeliO ai. 
todo:Ó parle del, leiireiio.solic'dado,. se-
gún previene ct'articulo .¿i de lii: lev do 
minería vigente., k o n . til de- Odub.M 
de 181)3.—Angel bscobur. 
Gontinuíu la publicación! de las. 
listas de los eleeiores. q'in 
han conctirt'ido á l a votadou 
de Dipiitiitlos á Córtos» en. 
el \ i m m (lia de 'eíeccion.. 
mSTUlTO UB JIBIUAS DÍ: l'.vRKDKS. 
Sección de l:i Pola, de ( jur i inn.. 
ti. Antonio. Itobles Caslarum,.de la L'ola.. 
Lazám francisco, de tierns ' 
Pranciscn CaDoiiide Villainanim • 
Unque Uonzalez Diez,; tlti .VauUisila.. 
Santos-Alonso., de Víilliv 
Felipe López. de Cansécoi 
Manuul .Mjraiidn.' deiSiin iboSi'. ;i 
Candidatos que- luin obtenido- votos 
DlJíraucisco Eeruandez Blanco. . . ^ 
y.? 
4 U ' 
Pola de Gnrdon 11 de Octubre de 
1803.—El Presidente, Manuel Garcia. 
—Secretarios escrutadores., Francisco 
Cailon. — Lázaro Francisco. — Hoque 
González Diez.—Antonio Itobles Casla-
flon. 
S e g u n c l o d i a . ;:' 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
! PRIMERA SECCION. -
D. Manuel García Castaüon, de Léon. 
Antonio Sanios, id 
Vicente Diez Canseco id. 
Manuel Diez, de Palacio, 
Ilulino liarte, de León. 
Pedro liarte, id. 
Lorenzo López Cuadrado, id. 
Gabriel Canseco, de San Feliz. 
José'Garcia Sánchez, de Leoii. 
Angel Diez. Slcdiavilla, id:: - •• i 1 
Ignacio Rey, de lianuneias. 
Lázaro Diez, de Navalegera.. . , 
José Rodríguez, de Villadanijos.' 
Lúis Méndez, de'Villarrodngb. 
Itlauue! lialbuena, de VüIaBueva. 
José lienavides, de Villaturiel. 
Maleo González, id. 
Antonio Lorenzana, de Valdesogo.' 
Benito Manga, de Villaturiel. 
Cayetano María Pérez, de León. 
; Marcelo Rodríguez, id. 
Isidro Blanco, de Villaturiel. 
José Sánchez, de León. 
José Pérez, de Villaturiel. 
Mánuel Garrido, de León. 
Tadeo Ortega, id. • ' '' 
Benigno Puente, id. 
Bonifacio Alvarez, de Quintana do 
llaneros, 
.loaquin Cahero, de León. 
Viclono Fidalgo, id. 
Bernardo Rodríguez, de Villarroatie. 
Cipriano García y García, de León. 
Francisco Iglesias, id. • 
Manuel del Amo. id. 
Santos Moran, de Malueca. 
Boraan López, de Buiforco. 
José Flecha, de Manzaneda;' 
Benito Blanco, de Garrafc. 
Martin Feo. León. 
Raimundo Vallinas, id. • •• 
Bernardo Tegerina, id. 
Juan liguiagaray, id. 
Marcelino de Robles, de Barrillos. 
Casio de Robles, de Barrio de Nues-
tra Sodora. 
Angel Escapa, de Ainbasaguas. 
Pedro Martínez, de id. 
Diego de Robles, de Dehesa, 
Froilan González, id; 
Simón Alvarez, de Armunia. 
Pedro Alvaree, id. , 
• ' Miguel Uamararcs, deS. Justo. 
Sanios Martínez, de Villarroañe. 
Pablo Almuzara, de Santa Moraba. 
Gregorio Canseco, de León. 
Miguel García, de Tendal. • 
Ignacio Fernandez, de Párdesivil. 
Isidro Aller, de Roderos. 
Simón González, id. 
Juan Getino, de La Mata. 
Manuel Francisco, de Roderos. 
. Pascual Pérez, de Vdlaturiel. 
Maleo Mudiz, de Roderos. 
Marcos Pérez, de León, 
.losé Mercadillo, id. 
Mariano Feruandcz, id, 
Maimel Garrido, de Anlimio. 
Manuel Flecha, de Roderos, 
Mariano Alvarez, de León. 
Bustos Rodríguez Buron, id. 
Andrés Garrido Romero, id. 
José Villar, de Villar de Mazarife. 
Ginllcrmo Alvarez, de Mozóndiga. 
Juan Fernandez, deteon. 
Agustín de Cólis, id. 
José Monar, id. 
José de Robles, id. 
Bernardo María Calabozo, id. 
Cándido Aguado, id. 
D. Simón Martínez, deSéMs.••' •' " 
SalvaiflffWfílln: do'Leon. 
Eusebio Campo, id. } 
Manuel de Prado, id. 
Maleo Calleja, id. 
Kiiailo Balbuena, id. ' "i'1 
_,S:in()ago?tVniandez, i lUf — i -
• A^úuel fey|yeOnzonilla.;;../s 
' .Anloiii'oillárlaez, deStól i inio.> > 
"ÍJoséítoiffií^p, de VilláVeCdé' y 
sAnlopio Ylwy^ndre dSSjiAridrra. 
I^náirt^pniandezj^id: "• '•. . 
Gré^RrloTÍniandez', ftl.-.. • .. . 
BonifacioOblanca./yillásalter... 
Claudio Gordon, de León. 
Anselmo Fernandez, id. 
AmbrosicGondonrifl; n • 
Tomás:Loón„i(l. Ji; . ¿ , 
Francisco López Fierro. id. 
"-Beniló'de'Gélisri'dí'- ' . » - « « > ••. -
. •Luis deGélis, id.1 ' ' •• . 
• iPedro.FQrnandezideCeladilla.: 
--X.ucas.¡llendez,-de-VillaiTodrigo. 
Antonio (¡arcía, de Villaobispp. 
'JiiáíiTOiiáézVid: ' 
Pablo'Alvarez, id. 
Caiiclidaios que kan obtenido votos. 
El Sr 'MarqVi¥*de"S:"Is¡aror."..:., 104 
'< Leonel2 de Octubre de l863.=Pa-
blo de León Brizuela.=Panlaleon Ká-
inos.=Pedro1 Díaz de liedoya.=Cayo 
Balbuena'Lo[)ez.=Cesáreo Sánchez. 
. ' SECCION 'DE VILLAFAÑE. 
D. David'Guli'en'ez, de.Villasabariego. 
. Félis.González, id. 
.Isidroliodrigúez, id. '. 1. 
Manuel Rodríguez, id. 
Isidoro liláiico. ¡d. 
Simón Olmo, id. 
,. Alonso'. Rodríguez. Villalafie..' 
AiigeldeRóbles, id. 
José Romero, do Mansilla Mayor. 
Norbérto Llamazares, id. .. 
- Francisco Canon, id. 
Benito Romero, id. 
: Luis Fernandez Acebedo, Gradcfes. 
Miguel.Fernandez, id. 
Manuel Ordás, id. 
Cayetano de la Varga, id. 
Francisco Martínez, id. : 
Gregorio de Ja Varga, id. 
Nicolás Rodríguez, id. 
Francisco Sauz, id. 
Antonio Robles. Vegas del Condado. 
Cayetáñó Villalafie, id.. 
Felipe Tegerina, id. 
Juan Llamazares, id. 
Juan González Villafafie, id. 
Narciso Viejo, id. 
Nícasio Perreras, id. 
Sánliago'Alaez, id. 
Fernando Diez, id. 
Gregorio Diez,, id. 
Leaiidro González, id. 
Froilan Sánchez, de Villasabariego. 
Candidatos que han obtenido votos., 
El Sr. Marqués de S. Isidro 32 
Villafafie 12 de Octubre de 1863.= 
El Presidente. Lcsmesdo Ayala =Frau-
cisco Sacnz =Manuel Rodríguez. 
DISTRITO ELECTORAL DE LA IÍA-
ÑEZA. •-
PniMBR,V SECCION. 
D. Gregorio Delgado. 
Matías Fernandez Espada. 
Alonso Boraero. 
Marcos Almanza. 
Domingo Villar. . ' 
Francisco Cantón. 
José Sevilla.. 
Teodoro Marcos Perreras. 
Francisco Miguelez. 
Domingo Cadierno. 
Julián Fustel 
José Cadierno Fustol. 
José Fefrero. 
I D.Nicolás Fernandez. 
Ignacio Canillas'." 
Angel Raquero. 
. José Baquero. 
Ignapio Fresno. 
'Mena?' Alonso. 
Pablo'Carnicero. 
Tirso'delRio. . 
.Antonio González;' 
• Miguel Ascnsío. • 
; Domingo Falagan: ; '] : : , 
Santiago Fuertes. , , .,. ', . .;. 
• Manuel Fralé. *•: " '<' V ' " 
: Vicenle López. 
Melchor Martínez. 
Gregorio Carnicero. 
Francisco'ijlarlinez, menor; 
. . Tirso del Rio. i " ,", .* 
Francisco Guadian. 
Martín Camieeror'-
Eugenio Carnicero. : •• 
, Pedro Vega del Rio. 
Agúslin Rubio- .. 
, Francisco Montes. 
Migiiél Miguelez. '•• 
' Simón Gniizalez. 
Beuilo Marlinez. ' 
Julián de Contra y Carrasco, 
¡.orenzo Domínguez. 
Bernardo Villar. 
Juan Becares. . 
• Francisco Villar. 
Juan llodriguez. 
Felipe Rodríguez. 
Francisco Rodrignez. 
Vicloriano Fernandez. 
Antonio Búbio. 
• Miguel Rosado. 
Gabriel Marlinez. 
Juan Fernandez. 
Bernardo Fernandez. 
Isidoro Arce. 
, Anlonio Prieto. 
Simón Pérez. 
Francisco Tesón. 
Juan Rubio, 
. Francisco Alvarez. 
Franciscu Fidalgo. , 
Anlonio Prieto Román. 
Vicente Ruino. 
José Sania María. 
Pedro Marlinez. 
Santos de la Arada. 
Vulenlin Fem-ro. 
Candidatos que kan obtenido votos. 
D. Francisco llotella 67 
La Bañeza Oclubre 12 de 1803.— 
Ignacio Fresno, Presidente —Secreta-
rios escrutadores, Menas Alonso Fran-
co.—Angel Raquero.—Francisco Mon-
tes.—José Baquero. 
DISTRITO ELECTORAL DE LA 
BAÑEZA. 
SEGUNDA SECCION. 
S a n / a Mar ía del Páramo-
.D. Sanios tío la Huerca, de (i'rajal. 
Ambrosio López, de San Juan de Torres. 
Santiago Carrera, id. 
Pedro Rtibio, id. 
Agustín Pelliiero, de Valdebimbre.' 
Pedro Cliamorro, San Pedro Bercianos. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Anselmo Casado ti 
Sania Mnria del Páramo Oclubre 12 de 
1805.—151 Presidcnle, Miguel del Egido. 
.—Secrelarios nscrulailores, Pedro Marli-
nez —Andrés de Paz.—Samiago Santos. 
—Marlui Rodríguez.-
DISTRITO ELECTORAL DÉ LA 
BAÑEZA. 
TERCEUA SECCION, 
Villamañan. 
D. Miguel Aparicio, de Villamañan. 
Apoliuiiriu Posadilla, id. 
Félix Posadillo, id. 
. Manuel Aslorga, de Cimañes. 
Ricardo Rodríguez, dé Villamañan. 
D. Isidoro Fenvijon, Mazñefe.. 
•Gregorio Barrios,' de -Toral. ' ' 
Mali'O Sanios, do Algadefe. 
Angel María, id. / 
lldefuuso Ve;;», de Villamañan. 
Hat'm tíil, Toral. 
ManuH.Pérez Menor, \Atiy -
José Herrero Gareía, de.-yiua.mandos, 
, Fraiiciscb de lü.Peñü/de.yilladomor. 
Fallían Fernandez, de Algadefe 
- Tomás Pom'iagttez, de VílJamañan.'': 
Viconte Vivas, id. 
...EIDS Delgado, id. ; ^ .•• 
'•¿Domiiifro'reriirtndw.'id. • ' t 
Galiriel Ramos, tíe Toral. 
Cayetano Pérez, de Villa'pifigida. 
Felipe García, de Villumañan. 
Candidatos que kan obtenido votos.. 
D. Francisco Botella 22 
Villamuñnn 12 de Oclubre de 1865.— 
El PresidiMile, Pedro Mariinez—Secrela-
rios'' esb'riJtádures. Amlr s Redondo.— 
Francisco Cuilcnüsy Hiierga —Juan Fres-
no.—Lcondro Barrio. 
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA. 
' PntMERA 'SECCION. ' ' " 
D José Itoilrigiicz Nufiez, Astorga. 
- Pascual Palliirés, id. 
'Manuel de Castro, -id. 
: Jonquíii Pérnfa, ile Olero. i, 
Veuaucio García, S. Andrés. 
José de.l-Ca.mi'o,' Recliliin. 
lilas,hidalgo. Pue.rtarrey., 
Illas del Palacio,'S. Aildrés. 
Locas de VOÍÍ-I, N'¡sl.il. -
José Foriiandes, Ciistrlllo. 
Marcelo G.-ircía; Astorga. 
Mamiel Nuñez, id. 
Pedro Muñoz, id. > 
Manuel Pérez, Santiago Millas. 
Joa([uiii .Manrique, de Astorga. 
José liurruiga, id. 
Aulónio Alvarez Fernandez, id. 
Raimiuido Prieto, id. 
Joaé Fernandez Murías, id. 
Guióninio Nuñez, id, 
Angel Suquílviiles, de Astorga. 
Guillermo Iglesias, id. 
Pedro Crespo, ile Santa Colomba.' . 
Ainirés Crespo, de Andíñuela. 
Antonio Crespo Criado, Stu. Colomba. 
José Calixto Cresp'>. id 
Mtguel Criado, de Tabladíllo. 
Snnliago Pérez Crespo, de Sla. Colomba 
Miguel Crespo, id 1 
José Pedresa, de Puerlarrey.' -
Felipe Carro Cría'lo, Santa Colomba. 
Isidoro Fernandez Doriga, de Astorga. 
Marcos Fernandez,id. • 
Manuel Silva, de San Andrés. 
Marlín (lüslauvide, de Astorga. 
Santiago Pérez Menor. Santa Colomba. 
Andrés Pnllán, de Murías de Pedredó. 
José Peña Nielo, do Turienzo 
Cayelono do Vega, de Nistal. 
Marlín Viñambres, de Astorga. 
Juan Francisco Salvadores, de Caslrillo. 
Pedro Salvadores, id 
Da/id Cuvero, de Caslrillo. 
Manuel Alvarez, Villagalon. 
Tomás Fernandez, id. 
Candidatos que han obtenido volot i 
D. Modeslo Latuente 45 
Astorga 12 de Octubre de 18()3.—El 
Presidente, Matías Arias.—Secretarios es-
uroladores, /vnlunio Gullon.—Gregorio 
Rebolledo.—José Marliuez Baiiina.—José 
Alonso Bolas. 
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA. 
SECUNDA SECCION. 
Cabeza, Benavides. 
D. Fermín Sánchez, de Torcía. 
Alauasio Pérez, de Gavilanes. 
Francisco Pérez, de Armellada. 
Francisco Arias, id . . 
Agnslin Marlinez Juárez, de Villorit. 
Andrés Mailinez, de Eslebanez. 
Antonio Benavides, de Veguellina. 
D. Antonio Rubín, do Villoría. 
Busilii) Nnlnl, de VegUíHiMj-' . . 
Blas Conde, de Villor(i..,i | 
BIMS Gallito, de Vtll¡i|üj():, 
Dominyo Kíesco, de Viigdéllina. '. 
(Jalirii'i Rumos, de Villurejp , ' 
Geróni mo Mnnincz, dÁ'ftnbri». 
iBiiaeio de Caslro, de'EiiSljonez. 
José Caslril.lo, id. •'« 'I1' • 
'• .'Éa'niiel tWrillo, id/.i!!'.'!.'! . 
, iüPfcdi'^ 'Pernanduz, ide.lH.v.íiO 
Narciso Curtiajo, de Valili;5|indinas. 
Luis Man'inra, do VeMijiJjjiw. 
Miguel Fíinandez de Villarejo.. 
A^iislin Sevillano, de B^iuvidés. 
Anicclo Mareos, Je Auloñán., 
• ¡-n ? Weliáv,,d'ib' Antonio Peri ' / , .... 
Bernardina Villelga, idi! 
Erancisco Salingo, id.-''1 "M • 
Francisco Serrano, da'iAnlOñh'n. 
B. Gabriel Serrano, id. 
[gnati.o Saiielicz,'<ie.i5onaYÍda3., . 
Iguocpnciq Puento, ,iti. : 
Jo.sá RnlitO'id. 
Mánii'el Blaní-d,; id. • / 
Manuel, Ferhamlez González, id. 
" 'Maiinel Maninei,' de'Anioñlih.' 
Rafael'Guerra, ilo Benavides. 
Roque' Buliio, id. • " 
Tomás González, i'l. . . 
CpiUidalós i¡ue han obtenido votos. 
D. Mudesio Lal'uenle. . . : . '37 
: Benuvides ia do Octubre de, 1865 — 
El Presidente, Manuel Fernandez.—íc-
eretarios éserilladores, liraucisco Sabugo. 
—Ignóbeíicio Puente.—Ignacio ' Sáncbez. 
—Manuel Blanco. ., :' \ • 
'' • : . '• / & continuará./'., 
. B«M^t,ii!)i9imiÍ*,4éi]lás: ¡ D M Í I H » 'del-miiinw'.qiie. pasan al^imiéiiló infan-
' teria iío'la í'npppi-a.íj.fejállbn^cazadurcs .de Figucras, sngttri Uóal¡ Biileti ció 21, del 
actual, y que'ueb'én nállafsií'eii' está' plaza"prtecisaraeüle el tliá 9 del mes'en-
trante. 
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José Franco Blas, de Espino.. 
Francisco Fernandez Botas, de'-'VaMeS. noman. . 
BenitoNavedo Alonso, de Val de San Loreuzo:. . 
Pedro Teijo López, de id., . i - . , , „ . i . .• : ; •; 
Henil» Martinez Pérez, de id.; . . . 
Francisco Calvo Argflello,>de Rabanal del Camino. 
Manuel Marlinez Alvarez. de id. . . . . . ... 
Victoriano Martínez:JMarlinez,.de Rabanal Viejo: 
José Alonso Prado, de Lucillo; . . . . 
Mariano Prieto Alonso,: de; iFiliel. . . . . . . 
Angel tle la Puente Puente, de Villalibre de Somozír. 
Juan Simón Prieto, de Chana . . . 
llario Peiez Suarez.iBrailuela; . . . - . • ;.(-.• v 
Segundo Fernandez Aguado, de Barrios de Nistoso. 
Isidro Salvadores Alonso, do S .Martin.. . 
Antonio Blas y Blas, de Tabladillo. . . . . . 
Tomás lilas Pollán, de Tabladillo deSomoza. . ... 
Valentín,Sancliez.Alvarez, de;Sta. Marina del Rey. 
Pedro Sánchez Lorenzo, de idem 
Celestino de la JIuerga Fernandez, deGrajal deRivera 
Francisco San Martin Pardo, de Brazuelo. . . , 
Domingo Fuertes Prieto,-de Ritifrio.. . . 
Benito Rodríguez Flores, do Dcstriana 
Francisco Pérez Jíerciano, : de idera.. . . . . : 
TEItCEIU COMPAÑÍA. 
NONBRFS. 
Ayuntamientos Pueblos donde 
dei|uedeí)eni!en.' se hallan. 
ValladoBá. 
Idem. 
Valladolid. 
Villadado Cam-
po (Zamora. 
Laciana (León. 
rnisiERA COMPASIA. 
Soldado. susliUilo. Angel Rabanal Rodríguez, 
de Aslorga. •. , . . . Astorga. 
Soldado. Julián Mácliatlo García, de id. , . . • Idem. 
Lorenzo González Fernandez, de id . . . . . Idem, 
Vicenle Itodnguez^omingiiez, de id. . . . . Idem. 
Leocadio Blanco, dé id. . . . . Idem. 
Juan del Olcro Alcnso, de id. , . . . . Idem. 
Luis García Fernandez; de. ¡d. ' -. . . . . . Idem. 
Sustitutos: Domingo' 'del Palacio Ramos, de id. Idem. 
Luis Alonso Prieló'vdeid ; Idem. 
Felipe Marlinez Cordero, deS. Justo de la Vega. S. Justo la Vega 
Soldados: Alejo Prieto Cuesta, de id.; . : , . , Idem. 
Antonio Salvadores Fernandez, de Castrillo de 
Polbazares. . '•' . . . . . . . . . . Idem. 
Pedro Garcia Abad, de S. Justo • Idem. 
Toribio Prieto Vega, de Níslal de la Vega.. . . Idem. 
Cayetano Marcos Cuesla, de S. Román. . : . Idem. 
Joaquín Vega Feroz, de Nistal de la Vega. . . . Idem. 
Manuel Gutiérrez Vega, de Valencia de D. Juan, -Idem. 
SusÜUilos. Ramón Alvarez Migttelez, de Robledo de 
• la Valduerna . . . . . Santiago Millas. 
Manuel González Santos, de.La Baiieza. . -. . . Idem. 
Soldado. líedroRefionesMendaña.deSahtiagoJlillas. Idem 
Susülmo.-MaleoMarlinez García,J<¡s1ál dé'la Vega. Valderrey., 
Soldados: Fabián García Üominguez, de. Tejados..' Idem. 
S ibaslian Jjisá Calleja, de San J u l i u i í . . . . . , Idem. 
Domingo Rio Cuervo, do Cuebas. - .. . . . Idem. 
Aguslin Perez;y Pérez, de Forrera. . . . • . Quinlana Cast. 
FernandoltodrlguezRodrigiiez.QuintanadelCastillo. Idem. 
Leandro Fernandez; Fernandez, de Villauueva . ... Idem. 
Sus.Iilulo. Francisco Rodríguez Bardon, de S. Mar-
tin dé i;j Falomosa. . . ' . . . . . . . . .Idem. 
Soldados: José Baca Fernandez, de Villarejoi . . Villarejo. 
Gabriel Gallego Mayo, do ¡d. . . . . . . . . 'Idem. 
Angel Redondo García, de Suero r Idem. 
Juan Pérez González, de id. . . . . . .. Idem. 
Bernardo García Pérez, de Fonloria Idem. 
Felipe Prieto Marlinez, deEstévanez Idem. 
An¡?el Puente Rodríguez, de Brimeda. . . . Otero Escarplzo. . . 
Alejo Alonso García, de Carneros. . . . . Idem. 
Esteban Prieto López, de Banidodes Magaz. Reinos. 
Salvador Prieto Gutiérrez, de id., Idem. Reinosa. 
Tomás Alonso Pérez, de id . Idem., Réinosa. 
lorenzo de Lera Cabero, Vallo de la Valduerna. Riego la Vega. 
Manuel' Piróla 'Marlinez, deCastroticrra, . . . Idem. 
Sustilulo Francisco Otero Jaftez, Rivera de 
Betnbibrc. . . . .Truchas. 
SECUNDA COMPASÍA. 
SusliliitosV Andrés Abajo Ares, deTabuyo del Monte. Quint." Somoza. 
Andrés Róbrían Rubio, de idem,. . ' . . \ 7 Idem. Mansilla (León. 
Diego de Abajo Roblcdino, de idem. . . . . Idein. ' -
Juan.Alvarez Rubio, de Priaranza. . . . . . Idem. 
Santos Férnandez Jaüez, de.Brazuelo. ,. . . .Pradorrey. . Brazuelo(Lcon. 
Manuel Eslevan Goiqez, de,Cpmbarros Idem. , 
Siistilulos: Francisco Bardon Fernandez, Utrera. ValdeS. Lorenzo Burgos. 
Francisco Rivera'Arias, de Alvares. '. . . . '. Idem. 
Soldados. Domingo Marlinez Cordero, de Val de S. 
Lorenzo Idem. 
Valde S.Lorenzo Ponferrada. 
IIdem¡. " . . , , • 
Idem. Falencia^ 
Idem. 
Idem. 
Rabanal del Ca-
(mino. Burgos. 
Idem. • :.:¡Valladolid,:.„•• 
lucillo. . : . : !„ ! , .. . :: .:: 
Idem. 
• Idem. ' 
Idem. . '! • i.. 
Requejo y Cotús : : , . :•: 
. Idem. ... • ;: •] 
Sla. Colomba, .avila: 
Idem. Navas de S. . A. 
Sla Colomba-.tiavasdeS; An-
^ta. M.' delRey.j.iónio i ^ i l i . 
Idem. 
Audanzas. . 
Vradorey. 
Quintana Cast: 
, üestriana. ¡ 
• Idem. 
Victoriano Barredo Rodríguez, de Villafranca. . Yillafranca. : 
José Laurel Fernandez, dé idem.'.. . . . .• . Idem. 
Marcelo Osorio Bairanlo, ;de idem '. .. . -Idem. 
Leandro Rodríguez Pareja, de idem : . Idem. : . 
Manuel Ochou.Alvu,. de¡Vallüillo de.Arriba. . .. Idem. 
Snstiluto: José Crespo lioiisa, de Cesares: .< . . . . .Idem. 
Soldados: Cesáreo del Valle'. Vega, de S. Pedro. . . Gorullón. ' 
Francisco García Sanlin; de Cabeza de Campo. . Idem. 
Nicolás Teijon González, de Gorullón. . . . , Idem. 
Juan González Alva, de id;. . . . . . . . , .Idem. 
Manuel Santin Nuñez, de Castro. .• • ; ,• . . Vega Valcarcol.. 
José Lavados Fernandez, de Laballos. .. • . . . Jdwn. . 
Isidoro Vecin López, de S. Pedro Villarinde. . , Idem. 
Tomás Alvarez Alvarez, de Canlegeira. . . . .Valvoa. ; 
líatnon Gallardo González, de Caslaileira.'' . . . idem. . , 
José Santin Gómez, de Valverde Idem. 
Angel Garcia García, de Siara. . . . . . .Oencia. 
José Bau García, de Amado. . . . . . . Idem. 
José;Gomez Rodríguez, de Fesloro Idem.. 
Domingo Gancedo Tavoada, de Oencia. . . . Idem. 
Miguel Garcia Gallego, de Amado Idem. 
Sustituto: Juan Vázquez González, de Villanueva. Idem. 
Soldados: Sebastian Barfio,- de C'abaras. . . .Pórtela. 
Sisto González, de Pórtela , . . 'dcm. 
Susliiulo: Francisco Brasa .Moldes,.de Villanueva Idem. 
Soldados: Luis Alvarez Alvarez,dfOcero. • .Saucedo. r 
Ajjustin Forrera Costero, de id Idem. •' , 
Sustilulo. Bonifacio Bubelos; Sanlalla, de Sancedo. Idem. 
Soldados: José López Garoía.ide-Busmayor. . .Sarjas.. 
Francisco López lilarniva, de Villar. . . . . . Idem. 
Manuel Otero Gallardo, de1 Ermide. . . . . idem. 
Manuel López Sobrado, de Busmayor. . . . . Idem. 
José Cerezales Mamiz, de Cantogeira. . . . ..Balboa. 
Francisco Cerezales Crespo; de Villariños. . . •. Idem. 
Jacobo Lombardia. do Monto de Neira Trabadelo. 
Domingo Delgado Blanco. Parada de Soto. . . , Idem. 
Sustituto. Fulgencio Pardo González, de Pumarin. Idem. 
CUARTA COMPASÍA. 
Soldados: Benito Alva Oohoa,' de Valluille de Arriba. 
Joaquín Carballo González, de Cacabelos 
Antonio del Puerto Trincado, de Cacabelos. . . 
Florentino Rodríguez Basante, de id. . . . . 
Ildefonso González López, de Piéiros. . . . . 
José Blanco Folguera!. de Quilos . 
Domingo Fernandez Cadenas, de Sorbeira.. . , 
Pedro Alfonso Cadion, de id. .' . . . . , , 
Nocolás López García, de id 
Romualdo Rudriguez Abolla, de Sorbeira deAncares. 
Alonso Abolla García, do Lumeras 
Roque García'Garcia, de idem. . . . . . •'. 
Domingo Alva Rodríguez, de Sla. María de Suarbo. 
Sebastian Goi zalez Pérez, dé Villa de Canes. . . 
José Pérez de la.Faba. de id. . . . . . . . 
Pedro Alvarez Cereceda, de Chano.. . . . . 
José Martínez Alvarez, dé Guimara , 
Aquilino Abolla Alvarez, de tCariseda.. . . . , 
Pedro Díaz Viñou, de Prado de. la .Somoza. . . 
lu is Alonso Santalla, de. Vega de Espinareda. . , 
Domingo Rodríguez Fernandez, de id. . ; . 
Manuel López García, de Toral de lobados. . 
Ramón Escitredo de Roces, de id. '. . . . 
Eduardo Cañedo Terrón, de Cañedo. . . . 
Pedro Ovalle Juárez, deiS: Juan de la Mala. 
Navas del Mar 
ques; Avila. 
Villafranca. 
Cacabelos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. licinosa San 
tander. 
Candin, 
Idem. 
Idem. 
Villa de Canes. 
Idem. 
Peranzaues. • 
Idem. . 
. • Idem. 
. Idem. 
Parada Seca. . 
VegaEspinareda 
ídem. 
. Villa de Canes. 
. Idem. 
Arganza. 
. Idem. 
I6 
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Jujn Quiroga Fernandra. de Sancedo. 
Juan Údlguina'Vegu, di'. Haga de Arriba. .: . 
f elii llodriguci Alvavra, de S. Migvwl de Sangre 
Pedro Primitivo Carballo. de Bálgiinia . . . 
Diego Itodriguez áalgadii, du Cumponarava, : 
Pascual Piutof Arias, de Magai de Abajo. . . 
Dámaso SanlallaFuentiV. A'allL'de binolledo. . 
J)omiiigo (jarcia Alfonso, dé Lillo. . . . . . . 
Buenaventura tope?. (iarcia.Báccena. . . < 
JotéRodrigueslíernaiidez, de Faberov. .. 
Pedro Abad Pérez, de id .•• 
Anupito !!orrib»*Fraiiei>;de Cárracedolo. . . . 
Felipe'Arias lianielo, de' id. . 
Jacinto Nieto Carota, de Narayola. . . . . . . . 
Maituut Cerezales Purea, de Uragonlc. . . . 
Na'iuel Uarcia Mirodo. de Paradaseca. : ; . 
Sustituto. Alalias Nieto Garciai de Narjyola. . 
, QUINTA COMPASÍA. 
Sbldadbs: José Aller Castro, de Ponferrada. . . 
Eduardo González Castro, ¡ deíid .. . . 
Francisco. Caballero Solera;, de id.. . < ' 
Juan Maj t'mez Posada, de id 
Eustasio Alvarea Pérez, de id 
Basilb González. Alonso, de S. Lorenzo. . . . . 
Jacinto.de lirada Franco, de Heras. ,t . . . i : : . . : . 
Viclor Bai'redo Martillea, de Campo . . . . ' , 
Manuel Baluarce Baeza, de ViUanueva.. . . . . .. 
Manuel Alonso .Fernandez,' de id. . . . . . . ':'•!: 
Francisco Villegas Ue^ueras; Villos de -los Barrios. 
Siislitulo:. Francisco l'ernaudijz Mesuro, MolinaSecI 
Soldados:, Pedro Ballesteros Acero.i de Carraoedo: 
Genadio del Rio llodi'igue/., de Fspi'..osa.,• . ,- ¡ . . 
Maleo.Boa's Garda, dePara.lela. . . . . . 
Bunancio Martinezl'ari'a.'déSautalla. . . . . 
' Benigno. Méndez González, S. .Juan de Paluczos. 
Aguslin Calvo López, de^I'inolledo.. . .. . 
• Salvador Caüal Vega, ele Sla. Eulalia :.¿;i!i..' . 
José .limito, Calla, de idein'. i • .•• ..• . 
. Juan Merayo. Ileiiuundez, de'Toral.de Merayo..: . 
Braulio Sabrin linces, dé- Itimor 
Heiiiesio. Jtirquez García, de Ciibañas raras. « . 
S'al.vadw: Mar(|iiez Nuñez, de ídem. 
filan Carreras lUidriguez, de Ñogar 
Jusé-Madero, {¡jarcia,, do itlóm . . . . . 
jVnlo'nio Larden. Pella, do Od.oyo. . . . . . i,:. 
Gumersiiiilo Martinez Duran, dé Colnmlliianos. . 
¡fliiiiuol Jafiez Duran, de Kiienlés-nuevas. .. 
Pedro Pérez Valtuille,-de idein . . . . 
Miguel Franeo. Sierra, de Lagoi de Canucedo. .. . 
An..el UelloíMarliaez.de Carueedo. . . 
Ueiuétrio Lopaz Vidal, de Lago . . . , 
DoinisigihO.viedo. Moráis ;de'Médulas: •. .,!> ;¡.; ¡¡ 
fciigno de lirada V.azi|nez, Piieute Domingo Flore/. 
. Fiiioci.sco González Goinezvdot Salas de la Itiverd. 
Suslilulo.. Luis Vidal Doinin&uez, de Doces. .:. . 
SoLladus: Ceuou Gómez Maeias... de Us-Médulas; 
Iloi|ue Panizo Zjmoraoo,. de. Pirada Solaua. . . , . 
J-uau.Simún.Viñambre*,:de Riego. ... . . . -> . . . Í.. ; 
S ESTA. COMPAÑÍA, . • !.;• ! ••' 
^ ' .!!í 1 .•..i:. ( ••: . 
S'oliláilos- Santiago' Martínez Rodríguez, Páramo 
del. Sil 
JScequiel Ftirnandez: Fernandez, de Pi'imnn, 
AnlonioAlvarez: AJOUROÍ; iie: Páramo del.'.Sil, 
to\e(aiui González, Uieí, deúdem 
Cipriano Robles, 'ürre, de 'Alvares.. . . .i.¡ 
Joanuin. Viloria ltodriguezv,.fle Torre. . . . 
Anloiiio Fernandez Fernandez, de Sta. Cruz de 
«loiitHS.. . .. <»:• .-i . . 
Maiiue) Fernandez Torre, deTOrro..., . .•• i.-i-»-- .. 
Andrés Arias,.- de Piedra Mayor.. .. . 
Manuel Cobos Diez, do Arlanza. . . . 
Malias l''eniaii(lez.Mar(|iiez;' do Vinales. , 
Uanuol Basanta,.de S-. tloman 
Feninodo de Vega Gonzulez,' deüoeza-. . . 
Suslilulo Guillermo, de-•Vegá. Caálroj'de! Vállé.'do-
Tedejpi .. . . .,•: .' ; . . ' Idem 
Soldados::Pedro Colinas ttodriguez..(lc.¡dem. . . Folgoso du Riv.í "i' >IJ :• 
Santiago- González. Cabezas; de.Trimor de Abajo; : < Idem.: > v n : / i ' 
An.lrés-Nuiiez. Vega,, de..Folgoso de la R i v e r a . . . . Idem.. / '"¡ » 
I'elayo Alvarez.Aívarezt.';'de Torcno. . . . i,:: ., - J l o m o i •••>:•.. ¡ - . 'H . I:. 
Juliaii;Gnndin Alvarez; de Priidilla. . : ¿ I d e m . . ,. M.' «..:'• . 
José Alvarez. CalTO;..Ti>mbrioide Abajo. ...... .. • Idem: i ; ,: , • .1 
Sudilulos::' Anlonio. Prado. Jailez. Ai'ganza. . . ¿ . Idem., < • •<,• 
Doiningo EérnauduziPerez; (tóPoulerradavii¿: ... I^demi ...r--.. >••• • • 
SoiJados:: Domingo.Aívareí.illodnguez. do CabaniF . •»: 
lias de S. Justo. .. .:.:: i f . ; i í : . . . . Soccda^ i i : "i Bárcona: 
José Ibulriguez/.Aulas, de.Uóbledn de lasilianestscui-Idemu, '. viander 
Frmiujstu. Jjominguez Vega, de Sígücja Sigilella, -
.Sancedo.. 
... Mein. • •'. •. 
.Berlanga:!. !••: • 
Uunponarava.' '' ' • 
. ídem. 1 
..' .Ídem,, .! ' .:. ¡; •• 
Vallt rinollula 
. l'all: ro. - . . . i - ; , '. • : 
Idem 
1.' 'lilem. • '"i • " i . • 
Idem 
Can auddo. 
Wcm 1 
¡di 111 1 
Idem 
Pu ida'» ca 
.bauluigo MiHaff..Vallo. í m t i ' 
Ponfurradav.' < ••«•>•' .n-ir 
Idem .' 11 . » , • . , ' " 
llIcilL 
Idem. 
, Ideni. ; 
Idem. 
Idem.: ••!••»•' «•.••i 
Idem 
S : lísteban Val- '1 <•..< 
i. •• (dueza^'i •:• ,M 'V '• 
Los Barrios de '-• • • 
• (Salase ••' 
•VIdénu'' . ..i.» 
i j Idem.• : < . . • • • •:•<• ¡ r i 
Pl lai m/j 
Idim 
\ Illeiil. ".'>;.'::r. i-•: ;:,;¡. 
:ErenKdl>:.,.< ¡ r ' i «U • • •"!. 
Elicilleiloi' . • > ; .' .•:••'•!-! 
•'.; IdOIli. 'ií, : í • •(•,.;' 
TaniUlejIeroyo..l'".:'»>' . . r i i 
,• Idem \!'...(.•;> : : r < [ ¡ . r .),,:,:, 
eabiiñas-raras.... .• hjnt-. 
. Idem. ; .: :N¡iVAs:dél Mar-
.CastrilloCabrerá (jues; A vilií. 
Idem.. ' ' • : ' . . ' . . 
Idem. . • •. . i ' ... - i : ' ' 
Columbriaiios. Pideucia: 
: Idem. • . • ! • • . . . . . . . . . . . 
, Idem.:..'; •!'. :• .V . : " i ¡ ! '¡ ' i - ' 
Lago.-Carucedo::: 
, lilent MailVid. - ' 
1 Jem 
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. • ¡i , ( F l o i ' e z . . I . ." ' í . 
1 IdOllh,!. ;! :;.•' • 
,, Idem. • .i •' .>!,••.-
M o l i n a • • • , » . . .:-
. .Idem.. 
. Páramo del Sil.. 
.. Idem 
Idem 
..i Idem; 
AIVJKS 1 
. Idem.!, v •.. :! 
Idtm 
ídem. . 
Idení. 
, Bembibroi.• 
.' .íldeni,. .'. . 
. Idem.-. 
. Folgbsa^- Palencia, 
San: 
O ! » 
Antonio .MrnthwRodríguez de id. •. . . . .Siglleva. 
Ilomniuo Rodríguez Rodríguez, de ld:. .1 . . . Idem. 
Sanios Gareia Méndez, dé Pbni))nego: .¡ . . . . IdtMi)'.;."1 
kendo Ulnio Misiiel. Sania liulalia de Feslnsa. iJ.'in. 
l'i'ancisco.Garcia teruaiidez. de.Ci|lebroj . . .JgueOu. , 
José Poento lUidnguez. de. Igieil.i. 1; .1 . . .....Idein.,!. 
Nenaneio l'eriiaiulez Segura.ide tíumtana. . . . Idem. 
Vicenle García Molinero; de id,.. . O Í; .i . . . Idem..! 
Pedro l'.e.i nandez Cuellar. de Uibrana. . .¡ . . . Congoste; 
Vieloriano tenv.imlez. Nidal, de s.,Miguel. . Idi'iii" 
' ISilroi BaUu¡IIe,Peit^riiKS'ut%iffii'o •"•.¡ . , .• idemV " 
Suslilulo: Podro García Magaz: de tolgosu de la 
Navas del Mar-
• ques: Avda. 
Ricllo 
Castro Podance. 
Idem.-
Idem.:.: . . 
Borrenes. 
Idem. 
Rivera \ ., .. ' :' '. . ' . . " .1 . . . 
Soldados: Pedro. Cubero Pnelo. de Viloria . . . 
Jiian'Paraila (Íislellaiío,.'die 'S;.Pedr6ljiitaüero. 
Juan: Alvarez Cop'al. de ídem . . . . ! . . 
Uallasái^..Eeriiándéz._Cob(i,_de_Drillan..¡ . . 
José Diez Castellanos, de Viloria 
Horencio. A^ai'cz de.Pacios. de S. Juan de Pu 
•" liiéais".. ' . " V' '.' . "'. • '" '..' : "*.' . 
Ricardo García Valcarcel. de l'resnedo. . . . Fresnedo 
Sustilulo Roimc González Uviedo. de La (Jiana. Molinaseca. 
Vsloipd 27 de 0(lulin.de I S d í — V " B ' El T < pniutr Comandante Nn 
tomo Asuila.—El 2.: Coiiiandaule. Audrcs de Arrióla v Garranuold. 
Idem, 
BccernldeCani-
pos: Falencia. 
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Rectorarlo df> (li^riío. u imersüa-
. «¿o de Omedo. 
E l Iliijo;; Si-., llireclor general 
de Iiislruci'ioii' '|iúl)l¡ca,'(;ÍMi 'fecha' 
siete del acwwl, me remitó e^siT.. 
guíente edicto. ...,|.. 
Kilosnl'iii y Letrus.—Aimiicio. 
— S e lialfa vacaiiteen la lacullod 
(lo Filusofía ) Lelras ui.ru (!ÍIIH¿U|'ÜI 
dp^ jléruiiiio. lii 'cual, ha "de 'p'ró-
veersó jior couriirso ,<$i]to'c los V a -
toilrálieos 1I0 nscüiisoiidc! la iiiisina 
• fflCiiltudi i|lie reúnan las'CH'cuiis-
tancias piescrilus por l!is ilispiijiij-
cioni's vigenlos. VM el, iLTiiniio de 
un mes, a coiilar desde la publica^. 
c £ 
. = '.«'= 1 -r-
SolthiilüS.' 
•. •=• s . 
cion del. .prnuonto. annncia en la 
IiaceUideMiiilnd.reniiliran lo<ns-
pii.aiitos'siis.solieiliiiles doc.lliiioií-
tai.las á. esta Dirección geiiera I por, 
cijiiducfó: 1I0 los .Ke.clore.s', de .,|i.is' 
íUiiiVeysiila/ies vesitpcViyjis. Mailrid:. 
sirio du Oiduh.re de mil iicliiiitien-
lus sesenta y t r e s — E l Director 
geuei'aly 'PedMj'Sáli'iíii. 
Lo,i¡ue so publica dc onlensu*. 
'Ítefi<ir j M | s ^ ' , ^ j | ' i ^ i j e ,fisi'J tííiir. 
v.er.sidail,,iy cu los.i Boletines dé las 
priiviiiGias-ilci esle 'ilislnlo paru eo-
iiooimiailUide losinli'rosndos. Ovie-
do diez-j seis.-^ltí Octubre de mili 
octiociuiiUis sestiula y l i e s . — U , 
U L L U U , NUripies de Z i l u 
Inijjrculudu JÍJS¿ ü. heiloinJoj., Plalerius^ 
